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Eesti Arstide Liit ja ERGO Kindlustuse AS on
sõlminud tsivii lvastutuskindlustuse lepingu
(kindlustuspoliis nr 407963).
Kindlustatud on Eesti Arstide Liidu liikmed
vastavalt esitatud nimekirjale. Nimekirja
korrigeeritakse 31.03. ja 30.06.2003.
Kindlustatud tegevusalad: diagnoosi- või ravi-
viga, patsiendi teavitamine, patsiendi nõusoleku
saamise kohustuse rikkumine
Kindlustusliik:
Erialane tsiviilvastutuskindlustus
Kindlustatavad riskid. Vastutuse kindlustamine,
otsene isiku kahju kolmandatele isikutele, mis on
tekitatud Eesti Arstide Liidu li ikme poolt
kindlustatud tegevuse käigus ja mille suhtes on arstil
tekkinud lepinguväline, seadusest tulenev kahju
hüvitamise kohustus (õiguslik alus VÕS 758 lg 2).
Tervishoiuteenuse osutamise vastutuse aluseks olev
asjaolu, peab olema nõuetekohaselt (kirjalikult)
dokumenteeritud ja vormistatud.
Hüvitatavad kulutused. ERGO Kindlustuse AS
hüvitab kulutused õigusabile ja kohtupidamisele,
kui see on vajalik kindlustatud isiku süü puudumise
tõendamiseks (riigilõiv, advokaadi ja eksperdi
palkamine) ja maksab hüvitisena välja kahjunõude
maksimaalselt kindlustussumma ulatuses.
Kehtivuspiirkond: Eesti Vabariik.
Kindlustusperiood: Alates 01.01.2003 kuni
30.09.2003. a.
Kindlustussumma
500 000 kr – kõikide nõuete hüvitamise ülempiir
kindlustusperioodi jooksul.
50 000 kr – üksikjuhtumi hüvitamise ülempiir
kindlustusperioodi jooksul.
10 000 kr – õiguskaitse kulud üksikjuhtumi kohta.
Üle kindlustussumma tehtud kulutusi (exceeding
costs) kindlustusselts ei hüvita.
Omavastutus on 5 000 kr iga kindlustusjuhtumi
kohta ja 10% õiguskaitse kuludest (kindlustusvõtja
EAL vahenditest).
Võimalikust kindlustusjuhtumist teatamise
tähtaeg: viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva
jooksul alates hetkest, kui saadi teada nõudest või
selle võimalikust esitamisest.
Kindlustuspoliisi lahutamatuteks
osadeks on erialase tsiviilvastutuse tingimused
T400*2002 ja meditsiinitöötajate erialase
tsivi i lvastutuse tingimused T401*2002 (vt
www.ergo-kindlustus.ee/pages/ERGOpe000415
ja Eesti Arst 10/2002).
Kindlustatutel (vt nimekiri) palutakse tutvuda
nimetatud dokumentidega ja olla igapäevatöös
tähelepanelik meditsiinilise dokumentatsiooni
vormistamisel. Kõigist asjaoludest, mis võivad olla
kahjunõude aluseks, palume viivitamatult teatada
Eesti Arstide Liitu.
Samuti palume õigeaegselt tasuda EAL
liikmemaksu, pikaajalised võlglased (3 kuud ja
rohkem) kustutatakse kindlustatute nimekirjast.
Lisatud on EAL poolt kindlustatud liikmete nimekiri.
Tallinna AL kindlustatud liikmete nimekiri on
avaldatud varem (Eesti Arst 2002;11:751–6) ja
Tartu AL kindlustatud liikmete nimekirjaga on
võimalik tutvuda kodulehel www.tartuarstid.ee.
eal@arstideliit.ee
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NrNimi Piirkondlik, liit
1. Aamer, Marje Pärnu
2. Aarsalu, Heli Läänemaa
3. Aarsalu, Helje Harjumaa
4. Aas, Epp Kohtla-Järve
5. Aas, Reet Pärnu
6. Aasa, Elviine Viljandi
7. Aava, Ave Pärnu
8. Aavik, Gennadi Hiiumaa
9. Aavik, Hille Harjumaa
10. Aavik, Piret Saaremaa
11. Adams, Ano Harjumaa
12. Adams, Sirje Tartumaa
13. Adamson, Ene Viljandi
14. Ader, Tiina Saaremaa
15. Aduson, Heima Tartumaa
16. Aedmäe, Heli Läänemaa
17. Afanasjev, Juri Kohtla-Järve
18. Agajeva, Ljudmilla Harjumaa
19. Ainjärv, Õilmi Läänemaa
20. Alanurm, Rita EAL/Lääne-Virumaa
21. Aleksandrova, Veera Narva
22. Aleksejev, Pjotr Narva
23. Alesma, Ingrid Viljandi
24. Alev, Vilve Tartumaa
25. Allas, Viivika EAL/Võru
26. Allikmäe, Eneken Rapla
27. Alliksoo, Linda Jõgeva
28. Alliksoo, Siiri Pärnu
29. Allmägi, Tiiu Harjumaa
30. Alusalu, Sirje Jõgeva
31. Ambros, Alja EAL/Tln
32. Ambur, Helve Rapla
33. Amos, Ene Saaremaa
34. Andla, Ly Pärnu
35. Andreson, Kersti Pärnu
36. Annus, Inna Harjumaa
37. Antsov, Arvi Pärnu
38. Areda, Merle ENÜ
39. Areda, Tarmo ENÜ
40. Arhipova, Niina Kohtla-Järve
41. Arming, Siiri Harjumaa
42. Arro, Ene Harjumaa
43. Arumägi, Tiina Harjumaa
44. Arusoo, Eda Harjumaa
45. Aug, Lembi Harjumaa
46. Ausmees, Merike Valga
47. Avdejeva, Oksana Kohtla-Järve
48. Averina, Olga Narva
49. Avi, Zoja Jõgeva
50. Babkov, Vladislav Narva
51. Babkova, Valentina Narva
52. Bakhoff, Galina Kohtla-Järve
53. Balandin, Valerii Narva
54. Baranov, Sergei Kohtla-Järve
55. Baranova, Ljubov Harjumaa
56. Beljakov, Sergei Narva
57. Beljakova, Tatjana Narva
58. Bellen, Vladimir Tartumaa
59. Bers, Galina Narva
60. Birnbaum, Viia Läänemaa
61. Blank, Aino Rapla
62. Bondareva, Olga Harjumaa
63. Borissenko, Evi Valga
64. Briljova, Ljudmilla Läänemaa
65. Brin, Mare Viljandi
66. Brin, Viktor Viljandi
67. Brodneva, Maria Narva
68. Brzeþitskaja, Zoja Narva
69. Buðin, Kai Tartumaa
70. Bürkland, Ülle Järvamaa
71. Dimitriadi, Galina Narva
72. Dmitrijeva, Sofja Narva
73. Dreyersdorff, Mare Põlva
74. Drobet, Katrin Pärnu
75. Dzotsenidze, Erekle Harjumaa
76. Dudar, Tatjana Harjumaa
77. Dõðlovaja, Jelena Narva
78. Einberg, Maie Jõgeva
79. Elbrecht, Vaiki Viljandi
80. Elstein, Kaja Pärnu
81. Enniko-Väljaots, Merike EAL/Lääne-Virumaa
82. Ermel, Anne Harjumaa
83. Ers, Heino EAL/Võru
84. Esko, Auli Järvamaa
85. Esko, Marge Viljandi
86. Fahretdinova, Ljudmilla Harjumaa
87. Fahrutdinov, Marat Kohtla-Järve
88. Feðtðin, Mihhail Järvamaa
89. Gailit, Kersti Pärnu
90. Galojan, Anaid Kohtla-Järve
91. Geine, Reet Harjumaa
92. Genno, Aleksander Harjumaa
93. Gevorkjan, Mavrik Järvamaa
94. Glebov, Ivan Narva
95. Glebova, Ljudmilla Narva
96. Golt, Larissa Narva
97. Gontðarova, Ljubov Viljandi
98. Griðina, Svetlana Harjumaa
99. Gruzdev, Vladimir Narva
100. Gurova, Valentina Narva
101. Gutman, Stella Kohtla-Järve
102. Gvozdeva, Natalia Narva
103. Haas, Anne Valga
104. Haavel, Ants ENÜ
105. Harlunova,, Sofia Narva
106. Heero, Kaie Jõgeva
107. Hein, Tiiu Läänemaa
108. Helemäe, Galina Pärnu
109. Herodes, Eve Rapla
110. Heuer, Mari Viljandi
111. Hiiemets, Hilja Hiiumaa
112. Hint, Ülle Jõgeva
113. Hiob, Silvia Järvamaa
114. Homjakov, Vladimir Narva
115. Hunt, Sirje Tartumaa
116. Härm, Tiiu Valga
117. Idavain, Mall Harjumaa
118. Igolnikova, Nelja Narva
119. Iljuhhin, Vladimir Kohtla-Järve
120. Ilumets, , Helen ENÜ
121. Ilumets, Sirje Valga
122. Ilves, Viktoria Tartumaa
123. Inso, Gerry Viljandi
124. Iþnin, Mihhail Kohtla-Järve
125. Ivandi, Elene Põlva
126. Ivaðtðenko, Ljudmila Narva
127. Jaago, Krista Pärnu
128. Jaagosild, Kersti Saaremaa
129. Jaaniste, Mare Järvamaa
130. Jaanson, Raissa Pärnu
131. Jaek, Tiia Jõgeva
132. Jakimenko, Jelena-Maria Tartumaa
133. Jakovenko, Natalia Harjumaa
134. Jalakas, Elvi Saaremaa
135. Janson, Aili Pärnu
136. Jasjukevitð, Tiia Jõgeva
137. Jasjukevitð, Vadim Jõgeva
138. Jefimova, Olga Narva
139. Jelissejeva, Larissa Narva
140. Jelistratov, Juri Läänemaa
141. Jents, Riina Viljandi
142. Jeroðkina, Svetlana Narva
143. Joffe, Larissa Harjumaa
144. Johanson, Egon EAL/Võru
145. Johanson, Imbi Viljandi
146. Johanson, Siiri EAL/Võru
147. Juckum, Sven-Johann Pärnu
148. Jupits, Sirje Läänemaa
149. Jussi, Annika Harjumaa
150. Juzar, Nadeþda Narva
151. Jõe, Jüri Järvamaa
152. Jõemägi, Anu EAL/Lääne-Virumaa
153. Jõesaar, Anne Tartumaa
154. Jõgi, Rain ENÜ
155. Jõgisman, Linda Läänemaa
156. Järve, Esta Tartumaa
157. Järvesaar, Sirje Jõgeva
158. Järvsaar, Anne Pärnu
159. Jürgel, Maie Põlva
160. Jürgenson, Eda Järvamaa
161. Jürgenstein, Tiia Harjumaa
162. Kaasik, Aasa Põlva
163. Kaasik, Rein Põlva
164. Kaasiku, Tiia Järvamaa
165. Kabel, Vaike Läänemaa
166. Kabin, Anu Jõgeva
167. Kadarik, Merle Saaremaa
168. Kadarpik, Made Valga
169. Kaha, Malle Pärnu
170. Kaha, Reet Pärnu
171. Kahnevitð, Alla Narva
172. Kaints, Leelo Pärnu
173. Kais, Ester Järvamaa
174. Kalberg, Hingi Läänemaa
175. Kalbus, Tiiu Pärnu
176. Kaldma, Liidia Pärnu
177. Kaletina, Ljudmila Narva
178. Kaljurand, Kuldar ENÜ
179. Kallas, Mati Viljandi
180. Kallasmaa, Katrin Saaremaa
181. Kalling, Siret Jõgeva
182. Kalugina, Ilona Narva
183. Kamõnin, Andrei Kohtla-Järve
184. Kanarik, Anneli Läänemaa
185. Kangro, Jaime Harjumaa
186. Kann, Õnne EAL/Võru
187. Kants, Karl-Andres Harjumaa
188. Karabut, Elviira Kohtla-Järve
189. Kardaðeva, Natalja Narva
190. Kariis, Toomas ENÜ
191. Karin, Anneli Pärnu
192. Kasak, Kaja Põlva
193. Kase, Enno Rapla
194. Kaseväli, Imbi Viljandi
195. Kass, Helgi Viljandi
196. Kazak, Olga Kohtla-Järve
197. Kazmina, Galina Viljandi
198. Kaun, Hille Harjumaa
199. Keba, Ester Viljandi
200. Keel, Feliks Viljandi
201. Kerge, Ivo-Kornelius Pärnu
202. Kerner, Mare Pärnu
203. Kerner, Üllar Viljandi
204. Kert, Laine Harjumaa
205. Keskküla, Eve Pärnu
206. Kesküla, Eerika Harjumaa
207. Kesküla, Einar Järvamaa
208. Kesper, Valentina Põlva
209. Ketevan, Helaia Narva
210. Kiis, Endel-Lembit Jõgeva
211. Kiisa, Kaida Valga
212. Kiisküla, Maie Harjumaa
213. Kiisküla, Sirje EAL/Lääne-Virumaa
214. Kiisla, Merike Saaremaa
215. Kindlam, Mare Harjumaa
216. Kindlam, Tiit Viljandi
217. Kingisepp, Iivi Rapla
218. Kippasto, Moonika Harjumaa
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219. Kipper, Ruth EAL/Võru
220. Kirs, Ülla Tartumaa
221. Kirss, Juta Järvamaa
222. Kitus, Jüri Viljandi
223. Kitus, Malle Viljandi
224. Kivi, Hilja Viljandi
225. Kivi, Hille Saaremaa
226. Kivimäe, Siiri Rapla
227. Kivioja, Heidi Läänemaa
228. Kivisikk, Aino-Mall Hiiumaa
229. Kleimjonova, Küllike Harjumaa
230. Koemets, Tiidrek Viljandi
231. Kogan, Anatoli Kohtla-Järve
232. Kogan, Vitali Kohtla-Järve
233. Kohava, Piibe Järvamaa
234. Koit, Saima Saaremaa
235. Kolga, Kristel Harjumaa
236. Komarova, Galina Harjumaa
237. Komlova, Tamara Narva
238. Kommer, Rando Valga
239. Kongo, Margarita Narva
240. Kongo, Mati Harjumaa
241. Koni, Ülle Tartumaa
242. Koolmeister, Maive Pärnu
243. Koppel, Helvi Saaremaa
244. Kordmaa, Viida Jõgeva
245. Koren, Vladimir Narva
246. Korkatð, Valeria Narva
247. Kornet, Ene Valga
248. Kortspärn, Peep Viljandi
249. Koskinen, Marina Läänemaa
250. Kotelnikova, Natalja Narva
251. Kraak, Ada Pärnu
252. Krainjukov, Aleksander Kohtla-Järve
253. Krier, Sirje Jõgeva
254. Kriit, Anneli Järvamaa
255. Krikmann, Ülle Jõgeva
256. Kripson, Liivi Viljandi
257. Krischka, Anu Saaremaa
258. Krissanova, Niina Narva
259. Kroon, Aili Valga
260. Kroon, Marika Jõgeva
261. Krutðinin, Sergei Narva
262. Kruus, Esti Tartumaa
263. Kruus, Ülle Läänemaa
264. Kruusmaa, Irina Pärnu
265. Kukk, Lia Pärnu
266. Kukk, Maarika Tartumaa
267. Kuldsaar, Goar Saaremaa
268. Kulikov, Nikolai Narva
269. Kulikova, Irina Kohtla-Järve
270. Kulikova, Jevgenia Narva
271. Kull, Maarika Rapla
272. Kullamaa, Lehte-Hilja Harjumaa
273. Kullamaa, Silja Harjumaa
274. Kullamaa, Sirje Pärnu
275. Kullus, Ruth Pärnu
276. Kulp, Eda Viljandi
277. Kundrats, Milvi Saaremaa
278. Kuningas, Peeter Põlva
279. Kuperjanov, Vahur Järvamaa
280. Kurbat, Andrei Narva
281. Kurzeva, Natalia Harjumaa
282. Kurtukov, Valeri Kohtla-Järve
283. Kurvits, Enn Valga
284. Kuðnir, Viktor Narva
285. Kuznetsova, Galina Narva
286. Kutti, Brigitte Tartumaa
287. Kuusk, Ivo Pärnu
288. Kuusk, Tiina Pärnu
289. Kuuskla, Aade Harjumaa
290. Kõgel, Maire Pärnu
291. Kõiv, Jaan Viljandi
292. Kõiv, Lea Viljandi
293. Kõiv, Sirje Põlva
294. Kõiva, Maie EAL/Lääne-Virumaa
295. Käsk, Helju Põlva
296. Käsk, Rein Põlva
297. Käsk, Ülle Saaremaa
298. Kääramees, Eva Läänemaa
299. Käärik, Asta Põlva
300. Köhler, Hilja EAL/Lääne-Virumaa
301. Külaots, Reet Põlva
302. Kütt, Anne Valga
303. Kütt, Indrek Harjumaa
304. Kütt, Marge Harjumaa
305. Laanemäe, Ene Järvamaa
306. Laar, Marika Läänemaa
307. Laar, Peep Läänemaa
308. Laasik, Peeter Tartumaa
309. Ladva, Anne Viljandi
310. Lai, Jüri Viljandi
311. Laikask, Liivi Valga
312. Laksberg, Vladimir Harjumaa
313. Lambur, Tiiu Harjumaa
314. Lamsters, Ilga Narva
315. Last, Ilme Järvamaa
316. Lazareva, Ljubov Narva
317. Latt, Margot Pärnu
318. Laugesaar, Külli Valga
319. Laul, Aime Põlva
320. Laurima, Helve Läänemaa
321. Lauter, Kaie Hiiumaa
322. Lebedev, Aleksandr Narva
323. Lebedeva, Aleksandra Narva
324. Leedu, Eve Harjumaa
325. Leemets, Aino EAL/Lääne-Virumaa
326. Leesik, Lii-Meedi Järvamaa
327. Lehepuu, Mart Pärnu
328. Leht, Virve Pärnu
329. Lehtla, Ene EAL/Lääne-Virumaa
330. Lehtsaar, Jaak ENÜ
331. Lehtsalu, Ingrid Pärnu
332. Leinsalu, Riina Läänemaa
333. Leis, Rutt Saaremaa
334. Leis, Tiit Saaremaa
335. Lember, Elo Saaremaa
336. Lember, Mait Harjumaa
337. Lember, Ülo Hiiumaa
338. Lembit, Ingrid Pärnu
339. Lemendik, Jaan Pärnu
340. Lemendik, Rutt Pärnu
341. Lenk, Marge Rapla
342. Leova, Ilme Läänemaa
343. Lepik, Anne Valga
344. Lepik, Birute Viljandi
345. Lepik, Elgi Saaremaa
346. Lepik, Jaana Pärnu
347. Lepiksoo, Mall EAL/Lääne-Virumaa
348. Lepp, Heli Harjumaa
349. Lepp, Merike Põlva
350. Lieberg, Signe Järvamaa
351. Liibusk, Liia Valga
352. Liik, Kaja Tartumaa
353. Liira, Malle Harjumaa
354. Liiv, Aarne Rapla
355. Lillemägi, Elve Viljandi
356. Lilleste, Anu Pärnu
357. Linder, Margot Valga
358. Lindmäe, Inna Jõgeva
359. Linnamäe, Vello Harjumaa
360. Linnamägi, Liia Põlva
361. Linnasmägi, Arija Pärnu
362. Linnasmägi, Liina Pärnu
363. Lipman, Eha Pärnu
364. Lissitsin, Aleksei Kohtla-Järve
365. Loik, Luule Jõgeva
366. Loog, Maritta Põlva
367. Loonurm, Kaire Pärnu
368. Loss, Lea Läänemaa
369. Lossev, Andrei Narva
370. Luga, Kadri Rapla
371. Luga, Tiiu Jõgeva
372. Luha, Ruth Järvamaa
373. Luhari, Ülle Harjumaa
374. Lumiste, Teisi-Aino Saaremaa
375. Luts, Sergei Narva
376. Luukas, Maia Viljandi
377. Lõhmus, Ellen Järvamaa
378. Lõhmus, Maiu Viljandi
379. Lõndso, Olev Põlva
380. Lõoke, Linda Pärnu
381. Lõoke, Reet Valga
382. Lõunat, Mare Läänemaa
383. Lättekivi, Hille Pärnu
384. Lääne, Riina Järvamaa
385. Lüdimois, Mati Viljandi
386. Lütter, Nadeþda Narva
387. Maastik, Maia ENÜ
388. Madalvee, Ingrid Hiiumaa
389. Maddison, Endel-Eerik Pärnu
390. Madisson, Reet Viljandi
391. Maidla, Meriana Põlva
392. Makarikova, Jelena Narva
393. Makaronskaja, Marina Pärnu
394. Makarova, Alvina Narva
395. Maksimov, Margit Saaremaa
396. Mardisalu, Ulve Harjumaa
397. Mardu, Tiia Järvamaa
398. Markina, Olga Narva
399. Markova, Margarita Narva
400. Maslakov, Anatoli Harjumaa
401. Matisen, Jelena Valga
402. Matvejeva, Rimma Narva
403. Matvejeva, Svetlana Narva
404. Meesak, Vaike Põlva
405. Merendi, Ulvi Harjumaa
406. Merila, Mati ENÜ
407. Meriloo, Andri Läänemaa
408. Merisalu, Helle Rapla
409. Merisalu, Rein EAL/Võru
410. Metsaoru, Kaia Pärnu
411. Metsmaa, Marek Viljandi
412. Miggur, Milvi Harjumaa
413. Mihelson, Ruta Hiiumaa
414. Miil, Merle Pärnu
415. Miilen, Esta Rapla
416. Mikk, Alvi Viljandi
417. Mikk, Anu Põlva
418. Mikk, Kristiina Viljandi
419. Mikk, Tiina Hiiumaa
420. Mirme, Uno Pärnu
421. Mironenko, Valeri Kohtla-Järve
422. Miðenkov, Aleksandr Narva
423. Miðenkova, Valentina Narva
424. Mitskevitð, Valentina Järvamaa
425. Moks, Viia Harjumaa
426. Moltðanova, Larissa Narva
427. Mones, Merle Saaremaa
428. Moon, Ursula Pärnu
429. Moora, Liis-Mail Rapla
430. Moppel, Marget EAL/Võru
431. Morgen, Niida-Anita Pärnu
432. Mossin, Tiina Pärnu
433. Mozoleva, Loora Harjumaa
434. Murakas, Maie Harjumaa
435. Murðak, Dina Viljandi
436. Mõttus, Mart Pärnu
437. Mäeorg, Anu Harjumaa
438. Mähar, Anne Järvamaa
439. Mäll, Eha Jõgeva
440. Männi, Rein Harjumaa
441. Männik, Maie Jõgeva
442. Märdin, Agi EAL/Võru
443. Mölder, Eva-Liina ENÜ
444. Müürsepp, Andres Järvamaa
445. Müürsepp, Tiiu Tartumaa
446. Napritson, Maret Harjumaa
447. Nelis, Marje Saaremaa
448. Nemtseva, Galina Narva
449. Nemvalts, Juhan Saaremaa
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450. Nemvalts, Virge Saaremaa
451. Niibo, Riina Järvamaa
452. Niinemägi, Artur Põlva
453. Niinimäki, Ljubov Narva
454. Niisuke, Anu Pärnu
455. Niit, Helle Saaremaa
456. Nijazov, Eduard Narva
457. Niklus, Eve Pärnu
458. Nikolajeva, Tamara Kohtla-Järve
459. Noorkõiv, Katrin Hiiumaa
460. Noot, Heli Järvamaa
461. Novikova, Lilia Narva
462. Nugis, Tatjana Harjumaa
463. Nurk, Ülo Viljandi
464. Nurm, Maarika Harjumaa
465. Nõmm, Maire EAL/Lääne-Virumaa
466. Nääb, Ekke Saaremaa
467. Oganesjan, Ruben Narva
468. Oja, Heli-Mai Harjumaa
469. Oja, Ivika Tartumaa
470. Ojakäär, Anne EAL/Võru
471. Ojasaar, Niina Saaremaa
472. Ojasalu, Aivi Harjumaa
473. Ojaveer, Aleksander Harjumaa
474. Ollino, Leili Läänemaa
475. Orek, Merike Läänemaa
476. Org, Jaan Valga
477. Orlova, Larissa Narva
478. Orlova, Lidia Kohtla-Järve
479. Orula, Aili Viljandi
480. Orunurm, Lii Harjumaa
481. Osmokesku, Galina Narva
482. Ossetrov, Anatoli Kohtla-Järve
483. Ots, Ene Harjumaa
484. Ots, Triinu-Mari Läänemaa
485. Otsa, Gerli ENÜ
486. Ott, Marje Harjumaa
487. Paartalu, Laima EAL/Lääne-Virumaa
488. Paasma, Helju Saaremaa
489. Paavel, Tiit Harjumaa
490. Paes, Jüri Narva
491. Paesüld, Meeli Hiiumaa
492. Paidre, Helgi EAL/Võru
493. Paimre, Maaja Järvamaa
494. Pajo, Sirje EAL/Lääne-Virumaa
495. Pakkanen, Malle Läänemaa
496. Paljak, Viiu Järvamaa
497. Pallav, Valdeko Rapla
498. Pallon, Ene Rapla
499. Pallum, Tiina Tartumaa
500. Palm, Marje Harjumaa
501. Palu, Alla Saaremaa
502. Palu, Tiit Viljandi
503. Paluste, Heli Läänemaa
504. Panfilova, Tatjana Läänemaa
505. Pank, Lea Pärnu
506. Pappel, Helve Pärnu
507. Parik, Mare Viljandi
508. Parm, Ilme Järvamaa
509. Parv, Ene Saaremaa
510. Pastik, Peeter Viljandi
511. Pastuhhova, Oksana Narva
512. Pavlova, Tamara Narva
513. Pedak, Anne Saaremaa
514. Peedo, Mart EAL/Lääne-Virumaa
515. Peetrimägi, Edith Harjumaa
516. Pekareva, Jelena Narva
517. Penu, Heli Pärnu
518. Pereseld, Maia Põlva
519. Pervik, Maie Rapla
520. Pesukova, Jaana Saaremaa
521. Petenko, Jossip Kohtla-Järve
522. Petersell, Arvo Saaremaa
523. Petersell, Gea Saaremaa
524. Petersen, Mall Harjumaa
525. Peterson, Sirje Harjumaa
526. Pettai, Riho Jõgeva
527. Piipuu, Eve-Marju Saaremaa
528. Piirisild, Kadri-Liina Pärnu
529. Piiskop, Lydia Rapla
530. Piiskoppel, Kalle Jõgeva
531. Pikner, Marju Pärnu
532. Pind, Tiia Viljandi
533. Pinka, Krista Rapla
534. Pipenberg, Lidia Järvamaa
535. Pirnipuu, Maret Jõgeva
536. Pirsko, Epp Pärnu
537. Ploom, Irina Harjumaa
538. Ploovits, Aasa Harjumaa
539. Polli, Reet Harjumaa
540. Polomskihh, Olga Kohtla-Järve
541. Poma, Juri Narva
542. Pomm, Anu Harjumaa
543. Poormeister, Valve Pärnu
544. Popov, Erik Narva
545. Popova, Nadeþda Narva
546. Porisammul, Mati Viljandi
547. Post, Maire Harjumaa
548. Potaðenkova, Anna Tartumaa
549. Potter, Maie Viljandi
550. Potter, Rein Viljandi
551. Praks, Malle Viljandi
552. Prangel, Anu Saaremaa
553. Prants, Kristiina Saaremaa
554. Press, Anne Pärnu
555. Pribõlovski, Stanislav Narva
556. Prigoda, Lia Hiiumaa
557. Priuhka, Hilja Valga
558. Prokoptðuk, Aleksandr Narva
559. Proosväli, Monika Läänemaa
560. Proosväli, Tiina Läänemaa
561. Proovel, Ludmilla Tartumaa
562. Proskurina, Tatjana Harjumaa
563. Prost, Linda Tartumaa
564. Pruus, Aavo Rapla
565. Pruus, Ineta Rapla
566. Pulk, Eve Pärnu
567. Pulk, Ruth EAL/Lääne-Virumaa
568. Punane, Marju Pärnu
569. Puusaag, Maie Pärnu
570. Põder, Aasa Valga
571. Põder, Bruno Viljandi
572. Põder, Kadri Viljandi
573. Põder, Margus Viljandi
574. Põesaste, Tarmo Saaremaa
575. Põld, Mari Rapla
576. Põldmaa, Tiiu Harjumaa
577. Põldver, Heino Harjumaa
578. Pähn, Eha Viljandi
579. Pärli, Asta Läänemaa
580. Pärna, Reet Järvamaa
581. Pärtma, Kaja Läänemaa
582. Pääslane, Minija Jõgeva
583. Pügi, Maie Põlva
584. Püks, Valdur Narva
585. Pürg, Katrin Harjumaa
586. Raadik, Ann Harjumaa
587. Raag-Greim, Krista Läänemaa
588. Rahe, Ellen Viljandi
589. Rahula, Aino Läänemaa
590. Rahumeel, Thea Saaremaa
591. Rahumets, Ruuben Viljandi
592. Rahusoov, Katrin EAL/Võru
593. Raidla, Katrin Läänemaa
594. Raidmäe, Maila Harjumaa
595. Raidoja, Merle Tartumaa
596. Raja, Marju Järvamaa
597. Rajang, Anne Hiiumaa
598. Ramm, Valli Valga
599. Rang, Kersti Saaremaa
600. Ranna, Ingrid Tartumaa
601. Rannala, Epp Järvamaa
602. Rannik, Reet Pärnu
603. Rannula, Galina Tartumaa
604. Ratnik, Evelin Pärnu
605. Ratnik, Guido Pärnu
606. Ratt, Mati Läänemaa
607. Rattas, Helgi Viljandi
608. Raudsepp, Anne EAL/Võru
609. Raudsik, Külli Läänemaa
610. Rauts, Rita Saaremaa
611. Rebane, Eve Valga
612. Reedo, Ülle Põlva
613. Reim, Svea Jõgeva
614. Reinhard, Veronika ENÜ
615. Reinold, Andres Harjumaa
616. Reinsalu, Ene Viljandi
617. Reinsalu, Maire Valga
618. Reinumets, Ain Järvamaa
619. Reinumägi, Made Saaremaa
620. Reismaa, Erika Harjumaa
621. Reiter, Olga Narva
622. Rekand, Carmen Järvamaa
623. Retsja, Sirje Pärnu
624. Retter, Tiiu Harjumaa
625. Reva, Krista EAL/Võru
626. Rikka, Margit Põlva
627. Rjabova, Tatjana ENÜ
628. Rodionov, Jermolai Saaremaa
629. Rooks, Raul Harjumaa
630. Roomets, Leili Pärnu
631. Roosipuu, Retlav Viljandi
632. Roosmäe, Aili Viljandi
633. Roseniit, Merike Pärnu
634. Rossner, Merike Jõgeva
635. Russki, Triinu Viljandi
636. Ruus, Krista Põlva
637. Ruusalu, Aime Kohtla-Järve
638. Ruusalu, Viivi EAL/Lääne-Virumaa
639. Rõivassepp, Feliks Valga
640. Rõuk, Indrek Harjumaa
641. Räim, Anne Pärnu
642. Räim, Marika Saaremaa
643. Räppo, Anne Pärnu
644. Räppo, Toomas Pärnu
645. Rästas, Tiina Jõgeva
646. Saan, Jan Narva
647. Saar, Anne Pärnu
648. Saar, Lii Saaremaa
649. Saar, Silvi Harjumaa
650. Saar, Ülle Saaremaa
651. Saarepuu, Kaja Viljandi
652. Saarik, Silver Läänemaa
653. Saarsoo, Helle Läänemaa
654. Sagaidatðnaja, AleksandraNarva
655. Sakk, Valter Viljandi
656. Saksa, Aili Kohtla-Järve
657. Salumets, Lembit Harjumaa
658. Salumäe, Merike Valga
659. Saluveer, Silvi Viljandi
660. Samorukova, Irina Läänemaa
661. Sarjas, Andres Saaremaa
662. Sassi, Ester Harjumaa
663. Sattarova, Nailja Harjumaa
664. Saue, Marje Järvamaa
665. Saukas, Sirje Läänemaa
666. Saukas, Tiia Harjumaa
667. Savin, Vladimir Narva
668. Sedova, Valentina Narva
669. Seer, Lüüli Valga
670. Seestrandt, Ene EAL/Lääne-Virumaa
671. Selge, Laine Viljandi
672. Sema, Marje Saaremaa
673. Sepp, Ene Viljandi
674. Sepp, Iris Saaremaa
675. Sepp, Jane Harjumaa
676. Sepp, Kaja Saaremaa
677. Seppa, Väino Valga
678. Sepping, Marje EAL/Lääne-Virumaa
679. Seppius, Aime Tartumaa
680. Serjogina, Ljudmila Narva
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681. Siiak, Merike EAL/Lääne-Virumaa
682. Siinor, Hilja Saaremaa
683. Siir, Tõnis Läänemaa
684. Siir, Ülle Läänemaa
685. Siitan, Maia Pärnu
686. Sild, Milvi Jõgeva
687. Silland, Olev Narva
688. Sillaots, Viiu Pärnu
689. Sillaste, Maie Põlva
690. Simm, Marina Pärnu
691. Sinkina, Svetlana Narva
692. Sirg, Rein Saaremaa
693. Sissas, Merle Viljandi
694. Sizemskaja, Liidia Narva
695. Sizemski, Leonid Narva
696. Sizov, Gennadi Narva
697. Sivenkova, Genrietta Harjumaa
698. Smirnova, Tatjana Narva
699. Sokmann, Karin Järvamaa
700. Soll, Silvia Pärnu
701. Song, Ruth Pärnu
702. Soomann, Margut EAL/Lääne-Virumaa
703. Soomere, Ilmar Viljandi
704. Soomere, Leeni Viljandi
705. Soomets, Rutti Kohtla-Järve
706. Soots, Mai Viljandi
707. Soots, Mari Saaremaa
708. Sorro, Ulvi EAL/Tln
709. Sova, Meeli Viljandi
710. Spivak, Aleksandr Narva
711. Szirko, Eva EAL/Võru
712. Staðkevitð, Galina Narva
713. Stefanovskaja, Ninella Narva
714. Steklova, Evi Pärnu
715. Stepanov, Leonid Narva
716. Stern, Mai Harjumaa
717. Sui, Kaja EAL/Kiviõli
718. Sukles, Tiia Läänemaa
719. Sula, Meelis Järvamaa
720. Sulg, Leili Jõgeva
721. Sults, Enn Järvamaa
722. Suluste, Jaanika Saaremaa
723. Sumendu, Juhan Jõgeva
724. Sutt, Kristi Pärnu
725. Sõtjsov, Aleksander Kohtla-Järve
726.Ðahhurina, Zoja Narva
727.Ðevtsov, Valentin Narva
728.Ðiðkov, Anatoli Narva
729.Ðiðkova, Jelena Narva
730.Ðmorgun, Feliks Narva
731.Ðtefil, Vassili Kohtla-Järve
732. Zapevalova, Luisa EAL/Lääne-Virumaa
733. Zelenjuk, Anatoli Narva
734. Zenevitð, Natalja Harjumaa
735. Zevakina, Valentina Jõgeva
736. Zjablov, Georgi Kohtla-Järve
737. Zober, Tatjana Läänemaa
738. Zolotuhhin, Aleksandr Narva
739. Zolotuhhina, Galina Narva
740. Zoova, Meedi Harjumaa
741.Þidovlenko, Tamara Narva
742.Þuravljova, Jekaterina Harjumaa
743. Tali, Ants Pärnu
744. Tali, Eha Saaremaa
745. Talijärv, Tiina Harjumaa
746. Talts, Inge Hiiumaa
747. Talvi, Terje Valga
748. Talving, Aldin Pärnu
749. Talving, Heli Läänemaa
750. Talving, Tõnu Läänemaa
751. Tamela, Triinu Valga
752. Tamla, Reet Pärnu
753. Tamm, Ingrid Saaremaa
754. Tamm, Katariina ENÜ
755. Tamm, Made Viljandi
756. Tamm, Margus Harjumaa
757. Tamm, Piia Järvamaa
758. Tamm, Reet Põlva
759. Tamm, Toomas Järvamaa
760. Tammekivi, Heli Pärnu
761. Tammik, Zemfira Läänemaa
762. Tammik, Tiina Põlva
763. Tammur, Rein Saaremaa
764. Tampere, Luule Valga
765. Tampere, Marge Viljandi
766. Tampere, Tiina Viljandi
767. Tarahtina, Tamara Narva
768. Tarkin, Tiina Saaremaa
769. Tartes, Toomas Saaremaa
770. Taul, Aare Saaremaa
771. Teder, Marika Viljandi
772. Teeäär, Anne Pärnu
773. Teng, Maret Läänemaa
774. Tennisberg, Kai Läänemaa
775. Terentjev, Vladimir Narva
776. Terentjeva, Aleksandra Narva
777. Tihhonov, Oleg Kohtla-Järve
778. Tiidor, Viivi Tartumaa
779. Tiik, Alli Pärnu
780. Tiik, Madis Saaremaa
781. Tiilen, Helju Kohtla-Järve
782. Tiirats, Airi Viljandi
783. Tiisler, Hiie Läänemaa
784. Tiit, Andres Viljandi
785. Timakova, Tatjana Narva
786. Tina, Maire Harjumaa
787. Tingas, Merike Hiiumaa
788. Tirmaste, Marika Harjumaa
789. Tishin, Vladimir Kohtla-Järve
790. Tobreluts, Lea Põlva
791. Tobreluts, Margit Põlva
792. Toht, Naima Pärnu
793. Tolmatðova, Lidia Kohtla-Järve
794. Toom, Maarika EAL/Lääne-Virumaa
795. Toom, Marje EAL/Võru
796. Toom, Vika Harjumaa
797. Toomik, Aino Viljandi
798. Toots, Eve Põlva
799. Torim, Helve Pärnu
800. Toss, Enno Põlva
801. Toss, Tiiu Põlva
802. Treijar, Katrin EAL/Võru
803. Tretjakova, Veera Viljandi
804. Tromm, Siiri Järvamaa
805. Troðkova, Tamara Narva
806. Truija, Vilme Pärnu
807. Trumm, Ülle EAL/Lääne-Virumaa
808. Trummal, Helve Pärnu
809. Tserenkova, Agne ENÜ
810. Tðernjonok, Larissa Narva
811. Tðernova, Ljudmilla Harjumaa
812. Tuhkri, Mare Harjumaa
813. Tuisk, Reet Saaremaa
814. Tukk, Rita Pärnu
815. Tumma, Imbi Viljandi
816. Turo, Ants Hiiumaa
817. Turo, Malle Hiiumaa
818. Tuulik-Leisi, Varje-Riin Läänemaa
819. Tuuling, Kersti Saaremaa
820. Tuuling, Toomas Saaremaa
821. Tuvi, Maie Põlva
822. Tuvikene, Ene Valga
823. Tähtla, Järvi Pärnu
824. Tänav, Ruth Saaremaa
825. Udras, Isabella Harjumaa
826. Udras, Mare EAL/Võru
827. Uljanova, Niina Narva
828. Ulst, Karin Põlva
829. Urb, Lea Järvamaa
830. Urbanik, Riina Valga
831. Ustav, Signe Tartumaa
832. Uueküla, Sirje Pärnu
833. Uuli, Anne-Kristi Harjumaa
834. Uusna, Liia Harjumaa
835. Uustalu, Ülle ENÜ
836. Vaarmets, Ulvi Viljandi
837. Vahing, Õie EAL/Võru
838. Vahter, Maimu Pärnu
839. Vahtraorg, Vilja Valga
840. Vahula, Veiko Pärnu
841. Vahvik-Heinsoo, Kanni EAL/Lääne-Virumaa
842. Vaikmaa, Mari Järvamaa
843. Vain, Helgi Harjumaa
844. Vakulina, Natalja Narva
845. Vallandi, Elle Kohtla-Järve
846. Vallikivi, Ene Viljandi
847. Vambola, Helle Pärnu
848. Vanamets, Hildegard-Ingrid Viljandi
849. Vanatoa, Silvi-Miralda Pärnu
850. Vann, Marje Hiiumaa
851. Vare, Alge L äänemaa
852. Vassiljeva, Marina Narva
853. Vassiljeva, Valentina Narva
854. Vassina, Galina Narva
855. Veeber, Heli Järvamaa
856. Veeber, Tiit Järvamaa
857. Veidrik, Kersti EAL/Lääne-Virumaa
858. Veiken, Ann Viljandi
859. Veikðis, Maie Läänemaa
860. Vellend, Enn Pärnu
861. Vend, Vilve Jõgeva
862. Vent, Ants Põlva
863. Ventsel, Katrin Rapla
864. Veri, Imbi Pärnu
865. Veri, Reet Järvamaa
866. Vides, Hella Viljandi
867. Vihrova, Ljudmila Narva
868. Viigimaa, Reet Jõgeva
869. Viil, Viigi Saaremaa
870. Viira, Eduard Viljandi
871. Viisut, Elja Saaremaa
872. Viitas, Liina Pärnu
873. Viitmann, Luule Järvamaa
874. Vijard, Maimu Harjumaa
875. Vilde, Karmen EAL/Võru
876. Villem, Katrin Jõgeva
877. Vilosius, Sirje Läänemaa
878. Vipp, Ivar Saaremaa
879. Virkepuu, Juta Harjumaa
880. Virkoja, Malle Järvamaa
881. Volke, Annika ENÜ
882. Volkov, Elsa Pärnu
883. Volkov, Pjotr Narva
884. Volmer, Elo Läänemaa
885. Volmer, Ena Läänemaa
886. Volobujeva, Tatjana Narva
887. Võsa, Maie Harjumaa
888. Võsu, Helle EAL/Lääne-Virumaa
889. Võsu, Katrin Viljandi
890. Vähi, Juta Viljandi
891. Väli, Sille Saaremaa
892. Välja, Reet Narva
893. Väljaots, Malle Saaremaa
894. Välling, Lehte-Maret Järvamaa
895. Välling, Rahuleid Järvamaa
896. Väre, Ljudmilla Viljandi
897. Värk, Piret Järvamaa
898. Värv, Merike Tartumaa
899. Õigus, Heldur Läänemaa
900. Õim, Vilma Valga
901. Õun, Maie Saaremaa
902. Õun, Maire Saaremaa
903. Õun, Marit Pärnu
904. Ülesoo, Reet EAL/Lääne-Virumaa
905. Ümar, Paul Valga
